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ANO X. Madrid 6 de octubre de 1915. N1751. 224.
DIARIO
•
DEL
MINISTERIO DE MARINA
40111/1
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone se implante en el acorazado «Al
fonso XlIk el plan de organización interior de los buques.—Desti
nos al Cap. de C. D. L. de Castro y a dos soldados.—Aprueba au
mento en el inventario del «Cataluña».—Dispone se reconozcan los
..11■•cm
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
huelgos y guayacanes del torpedero núm. 7.—Aprueba presupuesto
de obras de carenas y cambio de calderas del «Molina».—Dispone
abono de la Estación radiotelegráfica de Ferrol.--Declara desiertos
dos concursos.— Adjudica obras a D. J. Madrid.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Resuelve instancia de D. E. Dublang.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia de un contramaestre y
del Cap. de N. retirado D. C. Montojo.—Abono de gastos de Justicia.
Anuncio de subasta.
Excmo. Sr.: Vistos los informes emitidos por los
Comandantes de los acorazados España y Alfonso
XIII respecto al nuevo régimen y organización in
terior de los buques, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver lo siguiente:
1.0 Que en el acorazado AlfonsoXIII se implan
te el plan de organización de régimen interior igual
en un todo al del España, para lo cual el Coman
dante de aquel acorazado recibirá del del °ti °cuan
tos datos sean necesarios, informando del resulta
do que dé su ensayo en el plazo do seis meses, y
proponiendo las enmiendas que estime pertinentes.
2.° Que se aumente en 25 marineros de 2•° la do
tación de ambos acorazados y su igu91 el Jaime I.
De real orden, comunicarla por el Sr. Nlinistro de
Marina, lo manifiesto a V. E. para su conocimiento
y cumplimiento, debiendo en el plazo señalado en
el punto 1.° remitir a este Ministerio los informes
que emitan los Comandantes de los buques con las
observaciones que a V. E. sugiera la práctica.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 4 de oc
tubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
••••■••■•11~11~■•
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Luis de
Castro y Arizcun, cese en la situación de exceden
cia forzosa en que se encuentra y pase destinado al
Estado Mayor central.
De real orden lo–digo a V. E. rara su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr.Comandante general del apostaderodeFerrol.
Sr. Intendente general de Marina.
".""•••••■•■••••■•.
Infanteria de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los soldados de Infantería de Marina, Crispín Romo
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ro Fernández, del primer regimiento del inc:icado
Cuerpo, y José Medina Peña, del Expedicionariodel mismo, en las que solicitan permuta de desti
nos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por este Estado Mayor central, se ha
servido acceder a los deseos de los interesados y
destinar, por lo tanto, al soldado Crispín RomeroFernández al regimiento Expedicionario, y al de su
clase José Medinq Peña al primero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
4 de octubre de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Inspector general de Infantería de Marina.Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.Señores. ... .
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, de 28 de sep
tiembre último, con la que remite relación de una
canoa con sus pertrechos que, procedente del cru
cero Nuera España, ha dispuesto se aumente en el
inventario del crucero Cataluña para sustituir la
que se dió de baja en el mismo, con objeto de dar
cabida a bordo a los botes del Estado Mayor de la
escuadra, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar dicha disposición.
De real orden, comunicada por el Sr. ¡Ministro de
Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe df5I Estado Mayor central,
José Ricial.
Sr. General Jefe de la 2 8 Sección (alaterial) deEstado' v!ayor central.
Sr General Jefe del arsenal de Cartagena.
Helarlo:la de referencia.
Una canoa de 6 metros E., 1,500 íd. M. y 0,671 íd. P., con
macho y hembra de bronce en el codaste, escudo y enja
retados de madera, cuatro bancadas, cuatro toleteras
demás herrajes de bronce, correa de cobre en la roda
etcétera etc.
Un timón de madera con macho y hembra de bronce
Una caña de bronce con dos brazos para el timón.
Dos guardines de algodón tejidos para el timón.
Cinco horquillas toleteras de bronce para uso y respeto.
Seis remos de palma de 3,70a metros largo forrados de
cuero en el luchador° y tiras de cobre en sus palas para
uso y respeto.
Tres bicheros de bronce.
Tres astas de madera para íd.
Una boza de beta alquitranada de 70 mm. y 8 metros.
Una codera de beta blanca de 44 mm. y 8 metros.
Un anelote de hierro con peso de 12 kilogramos.
Una amarra de beta alquitranada de 82 mm. y 40 me
tros.
1
Dos empavesadas de paño azul con franjas encarnadas
Un toldo de brin.
Una funda de íd.
Do 9 palos o candeleros de madera para el toldo.
Un zuncho de hierro en la bancada para sujeción del
palo.
Dos pernos de cabilla de hierro para el zuncho.
Dos astas de madera con perillas .para bandera y ga..nardete.
Una bandera de lanilla, de guerra, española.
Un gallardete de íd. íd. e íd.
Un barril chato de duelas con aros de latón.
Un balde de duelas con aros de latón.
Un palo para vela al tercio con roldana de madera.
Dos obenques de beta blanca de 35 mm. y a 4 metros,
con guardacabos de hierro galvanizado en sus chicotes.
Dos acolladores de beta blanca de 23 mm. y a 2 metros.
Una verga al tercio.
Una vela al tercio.
Una funda de lona para el palo, verga y vela.
Un estrobo para la verga de beta alquitranada de 52
milímetros y 1 metro, forrado de lona con guardacabo
de hierro galvanizado.
Una driza de beta blanca de 41 mm. y 6 metros.
Una mea de hierro con gancho y guardacabo forrada
de cuero para íd.
Una amura de beta blanca de 35 mm. y 2 metros.
e Una escota de beta blanca de 41 mm. y 6 metros.
Una hachuela de mano encabada.
Seis defensas de cuero.
Un vertedor o achicador de madera.
L' Una caja de madera para la bombilla.
Un íd. de íd. pintada para guardar las empavesadas y
banderas.
Excmo. Sr.: Vista comunicación del General Pre
sidente de la Comisión inspectora de Cartagena,
dando cuenta de excesivos desgastes en los guaya
canes dol torpedero núm. 7, hoy en plazo de ga
rantía, S. M el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la 2.a Sección (Material) del Esta
do Mayor central, se ha servido disponer que en la
próxima varada para pintar, y en el arsenal donde
ei buque se hMlare, se midan los huelgos y desgas
tes de los guayacanes para comprobación de la
anormaiklael observada, informando sobre el par
ticular el Jefe de Ingenieros y dándose cuenta del
resultado al General Presidente de la Comisión ins
pectora de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor central.
Sres Com.andantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora de Car
tagena.
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Excmo. Sr.: Visto presupuesto de carena del ca
ñonero D.' María de ifolina, ascendente a doscien
tas cuarenta y dcs mil novecientas cuarenta y una
pesetas cuarenta y siete céntimos (242.941'47 pe
setas) para obras del casco y ciento sesenta mil ocho
cientas noventa y dos I)esets ochenta y un cénti
mos (160,892'8! peset.:s) relacionadas con el cam
bio de calderas, S. M. el Rey (q D. g ), de confor
midad con lo informado por la 2.a Sección (N'atolla I)
del Estado Mayor central y la Jefatura de cons
trucciones navales, se ha servido aprobarlo, de
biendo empezar las obras con cargo a los créditos
que para el 4
° trimestre se concedan al arsenal de
la Carraca.
De real orden lo digo a V E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr: Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Contabilidad
Excmo. Sr.: En vista de la carta que con fecha
26 de agosto último eleva a este Ministerio la So
ciedad A. E. G. Thomson Houston Ibérica, en sú
plica de que los retrasos eventuales que con moti
vo de la suspensión de la edificación del almacén
de gasolina correspondiente a la Estación radiote
legráfica del apostadero de Ferrol no sean causas
para que en su día dejen de percibir el importe de
la Estación, independientemente del valor del men
cionado almacén, debiendo recibirse las obras
efectuadas con la excepción dicha, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien resolver que
procede admitir la obra y el pago de su precio con
excepción del depósito de gasolina y sus accesorios,
siempre que la Sociedad haga expresa renuncia de
toda futura demanda de indemnización de daños y
perjuicios, debiendo por el arsenal de Ferrol de
terminarse claramente la parte que corresponde
abonar al Estado por la Estación y sus accesorios
y la que corresponde al almacén de gasolina, divi
sión de precio que deberá ser aprobada por este
Ministerio, teniendo presente que la suma de ambas
cantidades no habrá de pasar del precio total a
que asciende lo contratado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de octubre de 1915.
MIRANDA ^
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declat ar desierto el concurso celebrado en este
Ministerio 'el 20 del mes actual, para la construc
ción y entrega a la Marina de un dique flotante de
una capacidad mínima de 4 000 con destino al ar
senal de Cartagena, disponiendo al propio tiempo
se anuncie un segundo ccneurso con las mismas
bases, dando para su celebración sesenta días de
plazo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V E. muchos años.—
Madrid 30 de septiembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
..•■•■111=2111■■
Exemo Sr.: S. M. el Rey (q D. g ) se ha servido
declarar (iesierto el concurso celebrado en este Mi
nisterio en 31 de julio último para contratar la
construcción y entrega a la Marina de seis buques
de unas trescientas toneladas para la vigilancia del
Cantábrico y servicio de minadores, disponiendo al
propio tiempo vuelva a concursarse entre produc
tores españoles exclusivamente, fijando un plazo
de veinte días para la celebración del concurso.
De real orden lo digo a V. E. para suconocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de construcciones navales.
Excmo. Sr.: Como resultado de la subqsta cele
brada en este Ministerio el día 13 de septiembre úl
timo para contratar las obras de construcción en el
arsenal de Ferrol de un edificio para Academia de
Ingenieros y Maquinistas, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido adjudicar definitivamente las menciona
das obras a D. Juan Madrid y Minguez, vecino de
Cartagena, con sujeción estricta a todas las condi
ciones contenidas en los pliegos y presupuesto res
pectivo, por el precio de doscienlas veintiseis mil
doscientas dieciséis pesetas 'treinta y tres céntitnos
(226.216,33 pesetas.)
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
------•••••■•
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Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud presentada por D. Enrique Dublang y Tolosano, pidien
que por el tribunal de oposiciones para alumno
de Ingenieros de la Armada se le haga el examei
previo de las asignaturas para las que la real or
den de convocatoria de 28 de enero próximo pasa
do (D. 0. núm. 44) exige certificado de aprobaciói
en algún Centro docente de los admitidos, S. M. e
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que según s
desprende del texto de la solicitud, el firm inte d
ella no piensa tomar parte en la oposición objet
de la convocatoria anunciada; que para la siguien
te tiene tiempo y ocasión de verificar el examen d
referencia y obtener el certificado oportuno, y qu
el tribunal nombrado en cumplimiento de la men
cionada real orden tiene como especial y único co
metido el de juzgar a los candidatos que se presen
ten a la oposición, autorizándosele únicamente
verificar el examen previo de aquellas asignatura
para las que la real orden de convocatoria exig
certificado de aprobación para comodidad y facili
dad de aquellos candidatos que ya preparados y
dispuestos a sufrir la oposición no pueden presen
tar el certificado de referencia, se ha servido re.
solver sea desestimada la referida instancia.—Es
asimismo la voluntad de S. M., que para facilitar a
recurrente la obtención del certificado de que se
trata, se le autorice para verificar el examen que
solicita ante el tribunal nombrado para oposiciones
a ingreso en la Escuela Naval Nlilitar, en lo que res
pecta a las asignaturas para las que examinan los
aludidos tribunales.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo a V. E. para su co
nocimiento y fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de octubre de 1915.
El A1mirat5te Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Intendencia general
Pasajes
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia del segun
do contramaestre de la Armada Tomás Benítez
Francés, destinado en la Sección del apostadero de
Cádiz, en solicitud de abono de pasaje de su fami
lia desde Cartagena, y estando justificadas las cau
sas en que funda su reclamación, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con el parecer de esa
Intendencia general, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado y disponer que por la Habilitación de su
destino le sea abonado el importe de un billete y
dos medios en tercera clase por ferrocarril, desde
Cartagena a SanFernando, con cargo al capítulo 12,
art. 4.° del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoc,imien
to y demás fines.—Dios guarde a V.E. muchos años,
Madrid 2 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr_ Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sueldos, haberes y gratificacionesExcmo. Sr.: Por resultado de expediente promo
vido en virtud de instancia de D. Carlos Montojo
Alonso, retirado como capitán de navío, en solici
tud de abono de diferencias de sueldo por habér
sele reconocido el ascenso a dicho empleo con an
tigüedad de 14 de abril de 1912 por real orden de
27 de junio de 1914; teniendo en cuenta que dicho
jefe fuó retirado en septiembre de 1912 como capi
tán de fragata y que hasta mayo de 1914 no ha po
dido percibir el haber de retiro como capitán de
navío, habiendo percibido hasta dicha fecha el se
ñalado en el otro empleo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con el parecer de la Intervención ci
vil de Guerra y Marina, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado y disponer que por la Habilitación de
este Ministerio se formule la oportuna liquidación
de ejercicios cerrados, para abonar al recurrente
las diferencias de sueldo de capitán de fragata a
capitán de navío, desde mayo a septiembre de 1912
inclusive, y las que correspondan entre este últi
mo empleo y lo percibido como capitán de fragata
retirado desde octubre de 1912 a diciembre de 1915
inclusive.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 le octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Gastos de Justicia
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad cun esa Intendencia general, ha tenido a bien
aprobar los diferentes gastos de Justicia y otros
que se detallan en la unida relación que empieza y
termina con la comandancia do Marina de Palma
de Mallorca, por hallarse debidamente justificados
con arreglo a los preceptos vigentes, debiendo efec
tuarse el abono de los ocasionados,en el año actual
con cargo al presupuesto corriente, y la formación
de las oportunas liquidaciones de ejercicio cerrado
de los correspondientes al presupuesto de 1914.
De real orden, comunicada por el r. Ministro
de Mai ina, lo manifiesto a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E.
muchos. años. Madrid 30 de septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz Ferro! y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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1 462. NUNI. 224. DIARIO OFICIAL
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO D L ARSENAL DI: LA CARRACA
En virtud de I() dispuesto en acuerdo de esta Junta de
gobierno núm. 113, de 28 del actual, se saca por segunda
vez a concurso de praposiciones libres la venta de cuatro
calderas excluidas, procedentes del cañonero D. Alvaro
de Bazán en la forma que se esp2cifica en la condición
1.a del pliego de las facultativas y precio de cinco mil pe
setas (5.000 pesetas).
El concurso tendrá lugar en la sala de juntas de la
Comandancia general del apostadero en el día y hora
que oportunamente se publicarán en la Gaceta de Madrid,
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines Ofí
ciales de las provincias de Sevilla y Cádiz y edicto que
se fijará en las comandancias de Marina de Sevilla, Má
laga y Huelva.
Los pliegos de condiciones para este concurso se ha
llarán de manifiesto en la secretaría de la Jefatura de
este arsenal
Las proposiciones serán completamente libres, sin su
jeción a modelo, pero han de expresar el precio que se
ofrezca por las cuatro calderas, que no será inferior al
que se establece en la condición 2•a, plazo en que se
compromete a llevárselas, ya sean enteras ya desguaza
das, y la declaración de que acepta todas las condiciones
contenidas en los respectivos pliegos.
Dichas proposiciones deberán redactarse en papel se
llado de una peseta, clase oncena, no admitiéndose las
que se presenten en papel común con el sello adherido
a él. Al mismo tiempo que lo proposión, pero fuera del
sobre que debe contener'ésta, entregará cada licitador su
cédula personal y un documento que acredite haber im
puesto en la Caja general de depósitos, o en sus sucursa
les de provincias, a disposición del Sr. Ordenador del
apostadero de Cádiz, la suma de quinientas pesetas (500
pesetas), bien sea en metálico o en valores públicos ad
misibles por la ley.
Las proposiQiones podrán presentarse y serán admiti
das en la Jefatura de Estado Mayor central y en la de los
apostaderos de Ferrol y Cartagena, desde la publicación
de este anuncio, hasta cinco días antes de aquél en que
tenga lugar el concurso; en la Jefatura de Estado Mayor
del apostadero de Cádiz hasta las dos de la tarde del día
anterior, no feriado, al que se señale para dicho acto, y al
Presidente de la Junta de subastas, durante la segunda
media hora después de constituida aquella.
La adjudicación se hará de real orden, reservándose
el Excmo. Sr. Ministro de Marina la facultad de admitir
la proposición que considere más ventajosa o de dos
echarlas todas, bin derecho a reclamación por parte de
los licitadores.
Los que presenten proposición a nombre de otra per
sona deberán acompañar poder legal, que así lo acre
dite.
Las personas que deseen ver el material, deberán soli
citarlo del Excmo. Sr. General Jefe del arsenal.
Arsenal de la Carraca, 30 de septiembre de 1915.
El Secretario,
José Fernández (Yola.
Imp. del Ministerio de Marina,.
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